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陈颙是“八路军”级别的老艺术家。她 1945 年 4 月从北平贝满
女中投笔从戎，进入冀鲁豫解放区参加革命，自此开始了舞台生
涯。扮演过白毛女、刘胡兰、王秀鸾等许多角色，1950 年 8 月进入
刚刚成立的中央戏剧学院专修歌剧导演专业。练过歌剧，学过戏
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